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Arpajon-sur-Cère – Centre-ville
Opération préventive de diagnostic (2020)
Claude Cantournet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Cantournet C. 2020 : Arpajon-sur-Cère (Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes) centre-ville, rapport
de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le projet d’aménagement, consistant au renouvellement urbain du cœur de ville, est à
l’origine de cette opération de diagnostic archéologique. Sept sondages ont été réalisés
sur l’ensemble de l’emprise, qui représente une superficie de 3 539 m2.
2 Le  résultat  de  ces  recherches  a  permis  de  mettre  en  évidence  la  présence  de  sept
sépultures à inhumations dans le sondage 6. En l’absence de mobilier caractéristique,
une datation réalisée par 14C a été effectué sur une des sépultures. Le résultat obtenu
l’attribue  aux  VIIe-VIIIe s.  apr. J.-C.  Ces  nouvelles  découvertes  permettent  de  mieux
appréhender l’étendue et les limites de l’occupation du site d’Arpajon-sur-Ce ̀re au haut
Moyen Âge, qui, jusqu’à aujourd’hui, ne dépassaient pas les abords de l’actuelle place
de la République.
3 Le reste du diagnostic s’est révélé négatif, à l’exception d’une structure linéaire qui n’a
pu être caractérisée ni calée chronologiquement.
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Fig. 1 – Détail des structures dans le sondage 6
S. Dohr, P. Massan (Inrap).
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Fig. 3 – Vue de la sépulture SP 6.6 après fouille sommaire
C. Cantournet (Inrap).
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